




Dismenorhea   merupakan  nyeri  haid  yang  berasal  dari  kram  rahim  dan terjadi 
selama menstruasi. Berdasarkan  hasil  studi pendahuluan  yang dilakukan, masih  banyak  
remaja  putri  masa  pubertas   tentang  pengetahuan   dismenorhea masih  kurang. Penelitian  
ini bertujuan untuk mengetahui  gambaran  pengetahuan remaja putri  masa  pubertas  tentang  
dismenorhea  di  RW  03  Desa  Lakarsantri Surabaya. 
Desain  penelitian  adalah  deskriptif. Populasi  dalam  penelitian  ini adalah seluruh  
remaja putri  masa  pubertas  yang  berusia  9-13  tahun  di  RW  03  Desa Lakarsamri  
Surabaya  sebanyak  40 orang. Besar  sampel  sebanyak  36 responden. diambil  secara  non 
probability sampling  dengan  metode porposive sampling. pengolahan  data  dengan  cara  
editing,  coding  dan  tabulasi.  pengumpulan   data dalam   penelitian   ini   dilakukan   dengan   
menggunakan    instrumen   kuesioner. Kemudian  dianalisis  secara  deskriptif dengan  
distribusi  frekuensi  dan  tabulasi silang. 
Sebagian  besar  responden   memiliki  pengetahuan   kurang  yaitu  61, 1 %, Sebagian  
kecil responden  memiliki  pengetahuan  cukup yaitu 25%, dan sebagian kecil responden yang 
memiliki pengetahuan baik yaitu 13,9%. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  remaja  putrid masa 
pubertas tentang dismenorhea masih kurang dan diharapkan bagi tenaga kesehatan  memberikan  
penyuluhan  atau  berbagi  informasi kepada  remaja putri tentang dismenorhea. 
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